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図表１ 財務と証券市場
動 向 年代 資金需要 経営主体 株 主
コーヒー・ハウスの時代 １７７３～１９２０ 海外のインフラ 個人大株主 個人大株主
重化学工業の時代 １８９０～１９５０ 重化学工業 銀行 銀行
自己金融の時代 １９５０～１９８０ （独占体の維持） 経営者 （所有の分散）
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売却するのではなくて，会社に社外取締役を送り込むことによって，監視をすることになる。
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